Casa in ordine by Lupi, Ruggero et al.
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ANUtiOlOS 
JUAN MESTRES 
El automóvil de seis cilindros 
mas resistente y veloz 
Auto Ameri can Salón 
Córcega, chaflan calle Bailén 
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catés, Tes, Leche, Natilla, Yoghourt, Chocolates, p'asteles, Sandwich, 
Refrescos, Cocktalls, Licores, Vinos, Aguas mlnerales Y Champagne. 
A cargo de JUAN FERRER, de los Restaurants Gran Liceo Y Gran Metro 
Perlas, Brill.sntes, t!sm2ralda:. Olpulaclón, 221-223 
Domingo 4 de Abril 1926 (2:" de propiedad y abono) 
a las 10 y cuarto 
COMPAÑIA ORAMATICA ITALIANA 
DA RIO 
DlRI<JJfl,\ f> OH I•:r, 
EMlNEN'TE AU'l'OR 
NICCO DEl\1:1 
CO ·DIRECTOR: 
RUGGERO LUPI 
g;upgzAn.\N' f'O~ Ult,UUUSA J•C'S'Tt:.\LlU.\D 
Félix Tomàs. Joyero - Oiputación, 221-223 
ACADEMIA VILADOMAT 
p l'o .I e 8 s o I' N o L A s e v A L L s 
Cla sses de dibuix i pintu ra ~ 
pec a Arts, Cieucies i O }i eis 
L L D R I A, 5 3 -- B A R C E L O N A 
JY\aison ''6va'' 
'Rambla Cataluña, 29, principal 
( chatlé.n Viputa.ción) 
~opa. blanca de gran lujo para. señora.s 
Crea.ciones de la mas a lta ta.nta.sía 
8<}uipos para. novia · 
7"\antelería.s 
Sé.bana.s 
' 
GUARDARHOl"ÍA UHATJS 
CALZADOS D R J ,(T.TO 
Jo~SPECI A LI DA D E~ BO 'l'A !-i I) E MO :\' TA H. 
H E RRER A HE ll1\I A.. NO S 
ZAr.ATRROS Dit C.\!\r.\R.\.- DM S"', "\t.!\1. 
~ ú x E z D E _\. R e r~. 1 1 . ,, ,, o n. n 
E A S O, l 
Diputaclón, 221 - 223, Perlas, Brillem les, Esmcrdldas 
ESTRENO 
LA CASA I N O ROINE Comedia en 4 actos de Arthur W. Pinero 
Nina . 
Lady Ridgeley . 
Oeraldina Ridgeley 
RE PARTO 
Signorina Thome . . . 
/lario jesson, ministro inglese 
ne/la Rep. di Santa Guarda . 
Fi/mer jesson, deputalo al par-
lamento . 
Derek jesson . . 
Sir Daniele Ridge/ey . 
Pryce Ridgeley . 
Maggiore Maurewórde 
Dot/or Di/noti 
ffarding 
Forsaw, reporter. 
Domestico . 
VERA VERGANL 
M. DONADONI 
L. 0RLANI)INI 
0. PUCCINI 
1~. LUPI 
M BI?IZZOLARI 
R TóFANO 
6. MARINI 
D. RAVAGNAN 
0. YISALLI 
À. CATTANEO 
0 . CESTARI 
o. PARSI PETTINELLA 
V. BARTOLOTTI 
Félix Tomas, Joyero - Diputación, 221 - 22:5 
ALIMENTOS DE REGIMEN 
para Diabétlcos, Artrlticos, Albu minúricos, Neuras-
tén icos, A némicos, Enfe rmos del Estómago. etc., etc. 
CASA SAIHIVERI - CALL, 22-Teléf. 3115 A.- BARCELONA 
, 
. 
e on segurida d 
'{f d. habrét de comprar 
alguna létmpara, faro~ 
perchero o pedestal de 
hierro forjado. 
'{fisite la casa 
Cfoda 
Calle Salmerón, 83, bis 
('tren te lo po rodo de Jronvfos núm. 21) 
êxposición permanente de hierros 
: para decorar interiores : 
Cf'ijtll'se en el Stand del Salón 
de desco.nso del 'Ceatro Olympia 
HA l\fBLA DB CATAT,UÑA., 6· 'l'EI,ÉJ<' ON O 5 1-l5 A. 
Tratamlentos de los músculos oblenlendo un co!llpleto 
re]uveneclmienlo por procedimiento medica! y cien tlflco 
CONSULTO RI O GRA-TUITO 
Se garanllza la desaparición dlfiniliva del pelo de la 
cara, sin depllalorlo, por procediiiliento Horle Americano· . 
Servicio de masa]es medlcales por enfennera de los 
hospitalet de Paris (a domicilio, por las ma~anas) 
Unicos, solos y exclusí- p I A N o s 
vos auténticos, casa 
Paseo de Gracia, 35 
Calle Buensuceso, 5 
'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
PIANOLA 
Perlas, B•·illantcs, Esmeraldas, Olput<~clón, 221-223 
ÀRGUMENTO 
Una vieja familia de la aristocracia inglesa, aferrada a 
sus abolerígos y a toda clase de prejuicios sociales. inteT'-
viene para paner en orden la casa de uno de sus miem-
bros, quien ha contraido segundas nupcias con una 
joven que había sido aya de su hijo. 
La nueva esposa que no resulta una habil administra-
dora ni una capaz de ordenar su casa en forma plausible. 
es blanco de toda clase de humillaciones y muestras de 
desprecio que provocan en ella algunos naturales y hu-
manos arranques de rebelión. Entre todos los miembros 
de la familia. ella encuentra solo apoyo y palabras de 
alienfo, en un hermana de su marido, espíritu franco y 
libre de prejuicios. 
Llega el momento en que la casualidad pone en mano 
de la segunda unas cartas comprometedoras de la prime-
Vitamln Fruit, Iee he vegetal. - Call, 12 
El Piano STEINWAY & .SONS 
EL PIANO DE LOS lNMORTALES 
Unica 3gcnc•a 
Paseo Gracia, 36 : CASA IZA BAL : Buensuceso, 6 
.. 
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EXPOSICIO~ DE 
Pl. À TERÍA \' RELOjERíA 
"., OB)f.TOS DF. ARTE .: 
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cuando se cons· 
truyan mejores 
automóuiles, 
los supera r a. 
Corn· Flakes, es el major dosayuno. Call, 22 
\" ern \' erg:"lll i . 
Malte Natura, es el mejor café - Call, 22 
JOSÉ TORT 
PELUQUEHO DE SF:~ORA.S 
ES P ECIAL I S T A EN O N DULACIÓ N PERM ANENTE 
Tinturas Henné • Postlzos • IVIasaje · M anicura 
CALLE DE CLARÍS, 32-TELÉF. 1860 S. P. 
ARTS 
DECORACIÓ D 'INTER IOR S 
INSTAL - LACIONS CO .M.PLETES 
MOBLES ; OBJECTES D 'A RT 
ANTIGUITATS i RESTA URAClONS 
SALMERÓN. (~ 
LINGEIUT<; - COUTURIER- CBA PRA úX 
Exf,ibición de mode/os (de 4 a b} 
R ost·ffón, 2.'>6~ 1. ", 1. 11 
(i un/o e''" í.,) 
1\ 
J 
Fabrica de Arcas y Basculas 
Hijos 
de 
]. Forn 
Aragón, 220, 222 y 224.-BARCELONA 
llA LA FLOI~A CUBANA~~ 
QFE R8 EL LEU ITDlO DE 
CH.USELLAS ll.'"o Y C.'·' DJ<~ r.A IIABAN A 
RXQUISITA COLONIA "MERCEDES" 
POI.VOS Y .JA. BÓN ''Ji fiU .. llE VACA'" 
F ,\HRIC'A RUCPRRAL: 
!ND U S'l'RIA. 1 OB . ·Ji .\ DALON A 
r. • 
AGUA 
F AU GAS 
S. JUAN DE HORTA 
Oentrfrlcos Plolina, Boca sana y;fuerte 
ra a quien la familia vene raba como una santa y ante 
cuyo re(.;u~rdos de virludes, de perfecciones y de nobleza 
ha debido inclinarse mas de una vez Esas cart·as en su 
poder, por las que se sabe ademas que el hijo del primer 
malrimonio es hijo de un ínlimo amigo de la familia, son 
un arma formidab le en sus manos, y capaces de obligat· 
a la familia que tantas humillaciones le ha impuesto. a 
proceder con ella correcta, humana y genlilmente, some-
tiéndose hasta a sus mínimas exigencias Dero ella es 
buena y generosa. y teniendo en su poder la manera de 
vengarse prefiere dejarse llevar por mas nobles impulsos 
y entregar las cartas a su cuñado, para que las destruya 
el mismo El marido se entera mas tarde de Iodo y apre 
ciando en lo que valen los méritos de su esposa, obliga 
a los suyos a tenerle la consideración que como tal se 
!e debe. 
Boca sana y fuerte, Dentifricos Plolina 
RISTORANTE ITALIANO "LA TORINESE" 
VA l..J•~NOIA. 235 ·'.rEL. 2083 G. 
Todos los dlas Spaghettl, Maccheroni, Tallarini, Raviolis, Minestrone, & 
l'ASTA Dl!: ITALIA ' GRAGN,\~0 NA POLl ), 
l)UE~OS, I~;IJHUT I I)OS Y COXSERV1\S JL-\LL-\1\'A::i 
Cm."rr, B\IUWII \, N¡mroLo, ~Josc.un v A'll sN:.\IAJ>(TF., MAH'-~' ·"• C.UII'AIII 
FeKXF.T, CIC. 
Para la venta de comestibles y pastas, · sucursal en la Boquetla (Mer-
cado de San José), mesas núms. 58- 59 (detras de Vidal y Ribas) 
A cepte usted el Consejo :del Doctor 
"Boca que se limpia no enferma" 
Lírnpiese usted ta suya con l os dentífricos 
PIOLINA 
y tendra dienles como 
perJas y encías de acero 
Tubo de pasta: 2 pts. Frasco de elixir. 2'50 pis. 
... 
Cf élix Z:omas ïoyer~ 
tz)iputa.ción, 221-223, principal, La - 'Celéf. 3712 A'. 
~a.rcelona 
perles, ~rillenles, 6smerdldes 
Conslruye y rerorme lodd clese de }oyé\S. - er ecilite pr~yeclos 
y presupuestos. - Surlido en p!dleríd montedd en crtslelerfe 
ricemente tollede, blenCé\ y de color - p recios muy moderades 
Cuando se cons· 
truyan mejores 
automovires, 
lzàbal; Paseo de Gracía , 35 
Luil!i Cimam 
l :tébal; B uensuceso, 5 
los superara. 
C. A. V. 
Acumuladores para auto y rad io con separaclón de goma 
patentados 
Magnetos y Delcos == e. A. v. == 
Proveedores de Jas Casas Reeles del mundo 
Represenianle exclusiva para Cataluña y Baleares con depósito 
A. GARCIA ALVAREZ 
::,·:::~~;::~·'o '~ ~ :n::~~~ .. :2~::~ ~;: 
lH Plftft~OUtH 
DE 
/ 
6fl~Pfl f~MftJHS 
MARCS I GRAVATS 
C O R T S , 6 4 4 
(entre P. Gracia i Clarís ) 
Telèfon 5045 A. 
BARCELONA 
EXPOS ICIÓ PERM Hn EnT 
l~ESERV ADO 
P A R A 
D . A . .y I D. A L · 
ESTUDIO S 
GltAFOLÓGICOS 
v ALKNCIA, 260, PHIXOll'A L 
!Jl.lH tH~H on Hfl~mnno~ lli 
======= RAMBLA DE lAS FLORES, 1 O y 26 _ ==== 
EL ~IAYOH SUHTIDO EN ~IATE­
RIAL DE RADIO - TELEFONIA 
PRECIOS SIN UO~lPE'T.ENCIA 
ÚNICO 
TALLER Y LABORATO· 
RIO ESPECIALIZAI>O EN 
T . s. H . 
PERSONAL T~CNICO COMPETENTE 
PIDA.N DATOS, 
PRECIOS , F~S<JUE lUAS. 
Y CONSUI.:l'.AS 
QUE SIE~lPRE SERAN GRATIS 
HERRA:L\'IIENTAS :gs T>ECIALES PARA 
AFICIONADOS x PROI¡'ESIONALES 
\1.\Rl'.\ 
tH·:' ,Jo;, f H .\ll.\ 
SE 
C.<ll~>tntuton dc C•'i''" Dcpo;ito; para h~n.:in•• ' ...:cit<·' 
Tul"" tlt· ,,dmi;ion ,. cilindws r ln>hlladotll"' '"~'pler.•'' 
l.Jn~~uput~:o>h")::"o grtlUs 
{\ rih.JU. I 5~ Bid~CELO\À r défonu I ï :.q G. 
Orolrit~n Slcinwcr~.-Casa Wcrncr 
PRÓXIMA FUNCIÓN 
.VOLES SI ... 
Orotrlan Slcínwcrg-.-Casa Werner 
G rane/es Talleres 
Muebles y Decoración.~ 
E _y A Climent--' 
Provedo.:; Y. Presu,puestos 
~~~--I 
[çJitvR01LET A 
fL .. -.... IJ -
Excelente calidad 
y módico preclo 
Auto American Salón 
Córcega, chaflan calle Bailén 
PIANOS Lune~ 5 de Abril de 1926 
GROTRIAN 
. 
SE VOLESSI . . ... . . 
STEINWEG 
Agentes: 
Casa Werner S. A. 
Ronda de la Universidad, 31 
Talleres Gré.fic:01i; Sepúlveda, 142 

